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（２）　un shenshei=ga k’imurashenshei dar-yo-t=too.【名詞述語：丁寧】
































（７）　shenshei=ya n’aa yaa=ntï oo-k=kaa.【居る：尊敬】
先生=TOP 今 家=LOC 居る.HON-NPST=SFP
「先生は今家にいらっしゃるよ。」
（８）　ututu=ya n’aa yaa=ntï wu-k=kaa.【居る：非尊敬】











（11）　shenshei=ya n’aa=raga wakya yaa=chi oo-t=too.【来る：尊敬】
先生=TOP 今=ABL 1.PL 家=ALL 来る.HON-NPST=SFP
「先生はこれからうちにいらっしゃるよ。」
（12）　ututu=ya n’aa=raga wakya yaa=chi k-yut=too.【来る：非尊敬】
弟=TOP 今=ABL 1.PL 家=ALL 来る-NPST=SFP
「弟はこれからうちに来るよ。」
（13）　shenshei=ya n’aa=raga mun misho-n=chukaa.【食べる：尊敬】
先生=TOP 今=ABL ご飯 食べる.HON-NPST=REP
「先生は今からご飯を召し上がるそうだ。」
（14）　ututu=ya n’aa=raga mun ka-yun=chukaa.【食べる：非尊敬】
弟=TOP 今=ABL ご飯 食べる-NPST=REP
「弟は今からご飯を食べるそうだ。」
（15）　shenshei=ya n’aa=raga sëë misho-n=chukaa.【飲む：尊敬】
先生=TOP 今=ABL 酒 飲む.HON-NPST=REP
「先生は今から酒を召し上がるそうだ。」
（16）　ututu=ya n’aa=raga sëë nu-yun=chukaa.【飲む：非尊敬】











（19）　an shenshei=ya k’inu oo-ran na-tan=shito=yaa.【死ぬ：尊敬】
あの 先生=TOP 昨日 居る.HON-NEG なる-PST1=REP=SFP
「あの先生は昨日お亡くなりになったらしいね。」
（20）　an shenshei=ya k’inu oo-ran nar-yo-tan=chukaa.【死ぬ：尊敬】









｛ oo-n=chii? /  wur-yo-n=chii? ｝【親族の所有：尊敬】
 居る.HON-NPST=REP  居る-POL-NPST-REP
 「先生にはお子さんが５人いるそうですね？」
8　 人が死ぬことを表す“moori s-”（死 する）という表現があるが、目下が主語でも用いるため、敬語とし
ては扱わないことにする（例 ututu=ya huzu｛wur-an na-tï=doo. / moori shi=doo.｝弟=top 去年｛居




｛ oo-ryee?  / wur-yo-ryee? ｝【親族の所有：尊敬】
























（24）　shenshei=ya n’aa=raga tërëbi ni-isho-n=chukaa.【見る：尊敬（尊敬接辞あり）】
先生=TOP 今=ABL テレビ 見る-HON-NPST=REP
「先生は今からテレビをご覧になるそうだ。」
− 33 −
（25）　ututu=ya n’aa=raga tërëbi ny-un=chukaa.【見る：非尊敬（尊敬接辞なし）】










（26）　shenshei=ya n’aa un=nantï oo-ji oo-k=kaa.【動作継続：尊敬】
先生=TOP 今 海=LOC 泳ぐ-SEQ 居る（AUX）.HON-NPST=SFP
「先生は今海で泳いでいらっしゃるよ。」
（27）　ututu=ya n’aa  un=nantï oo-ju-k=kaa.【動作継続：非尊敬】
弟=TOP 今 海=LOC 泳ぐ-PROG-NPST=SFP
「弟は今海で泳いでいるよ。」
（28）　n’aa shenshei=ya aa-ka-n puk’u




（29）　ututu=ya aa-ka-n puk’u ki-chu-k=kaa.【結果状態：非尊敬】









（32）　shenshei=ya piigapin nikki ka-shi oo-k=kaa.【習慣：尊敬】
先生=TOP 毎日 日記 書く-SEQ 居る（AUX）.HON-NPST=SFP
「先生は毎日日記を書いていらっしゃるよ。」
（33）　ututu=ya piigapin nikki ka-shu-t=too.【習慣：非尊敬】
弟=TOP 毎日 日記 書く-PROG-NPST=SFP
「弟は毎日日記を書いているよ。」
（34）　shenshei=ya yaato=nantï nyaagïmun hau-tï oo-sha=gaa.【移動：尊敬】
先生=TOP 内地=LOC 土産 買う-SEQ 来る（AUX）.HON-PST1=SFP
「先生は内地でお土産を買ってこられたよ。」
（35）　ututu=ya yaato=raga nyaagïmun hau-tïccha=gaa.【移動：非尊敬】
弟=TOP 内地=LOC 土産 買う-てくる.PST1=SFP
「弟は内地でお土産を買ってきたよ。」
（36）　shenshei=ya shoo=chi modo-tï oo-sha=gaa.【移動：尊敬】





（38）　shenshei=ya  m’aa=raga iji-tï oo-shak=kaa.【移動：尊敬】
先生=TOP ここ=ABL 出る-SEQ 行く（AUX）.HON.PST1=SFP
「先生はさっきここから出ていかれたよ。」
− 35 −
（39）　ututu=ya m’aa=raga iji-tï i-jat=too.【移動：非尊敬】






































b tub- 飛ぶ tub-an tub-yun tub-i tu-da
w1 araw- 洗う araw-an ara-yun ara-i ara-ta
w2 nuw- 飲む nuw-an nu-yun nu-i nu-da
a ka- 食べる ka-n ka-yun ka-i ka-da
t mat- 待つ mat-an mach-un mach-i mac-cha
s pus- 干す pus-an push-un push-i pu-sha
ny shiny- 死ぬ shiny-an shiny-un shin-i shi-ja
k1 yak- 焼く yak-an yak-yun yak-i ya-sha
k2 sïk- 突く sïk-an sïk-yun sïk-i sï-cha
ky1 kiky- 聞く kiky-an kiky-un kik-i ki-cha
ky2 iky- 行く iky-an iky-un ik-i i-ja
g hwug- 漕ぐ hwug-an hwug-yun hwug-i hwu-ja
gy mingy- 掴む mingy-an mingy-un ming-i min-ja
r war- 割る war-an war-yun war-i wa-ta
ir1 nir- 煮る nir-an nir-yun nir-i ni-sha
ir2 pashir- 走る pashir-an pashir-yun pashir-i pashi-cha
ir3 yir- もらう yir-an yir-yun yir-i yi-ta




oo-ran oo-n oo-i oo-sha
o oo- 居る（尊敬） oo-ran oo-n oo-i oo-ta
弱変化
i iji- 出る iji-ran iji-n iji-∅ iji-ta
ï urï- 降りる urï-ran urï-n urï-∅ urï-ta
e y’ee- 開ける y’ee-ran y’ee-n y’ee-∅ y’ee-ta
ë hëë- 替える hëë-ran hëë-n hëë-∅ hëë-ta
u tau- 溜める tau-ran tau-n tau-∅ tau-ta
不規則
s（ï）- する sï-ran sh-un si-i sha
k-（/ki-/ku-） 来る ku-n k-yun ki-i ki-cha
ny-/ni- 見る ny-an ny-un ni-i ni-sha
y’-/i- 言う y’-an y’-un i-i i-sha










意　味 居る 行く／来る 食べる／飲む 寝る 語根による
命　令 oo-rï oo-rï misho-rï yasïo-rï -（i）sho-rï
勧　誘 oo-ro oo-ro misho-ro yasïo-ro -
禁　止 o-nna o-nna misho-nna yasïo-nna -（i）sho-nna
非過去 oo-n oo-n misho-n yasïo-n -（i）sho-n
否　定 oo-ran oo-ran misho-ran yasïo-ran -（i）sho-ran










目　的 - - misho-iga yasïo-iga -（i）sho-iga
同　時 - oo-igacchana misho-igacchana yasïo-igacchana -（i）sho-igacchana
継　起 oo-tï oo-shi misho-shi yasïo-shi -（i）sho-shi






（40）　assha=ya doogu=nu k-yo-n=kana m’aa=nantï














（44）　shenshei assha=ya pëë-ka ar-yo-n=kana yasïo-rï=yoo.【寝る：尊敬動詞：命令形】
先生 明日=TOP 早い-ADJ AUX-POL-NPST=CSL 寝る.HON-IMP=SFP
「先生、明日は早いからお休みになりなさい。」
（45）　n’aa=garï pëë-ka ar-yo-n=kana n’annari yasïo-shi




（46）　shenshei ma-cchu-n y’eda shinbun yu-dï




（47）　shenshei asïban m’aa=nantï hau-tï oo-rïï !【行く：尊敬補助動詞：命令形】















（51）　abunë-ka ar-yo-n=kana m’aa=chi o-nnaa!【来る：尊敬動詞：禁止形】


















（55）　 wan=ya sak’i koomink’wan=chi iky-o=yii.【行く：非尊敬動詞：意志形】





（57）　wan=ya sak’i koomink’wan=chi iky-o-ro=yii.【行く：非尊敬動詞（丁寧形）：意志形】















（61）　shenshei maajinma mun misho-roo.【食べる：尊敬動詞：勧誘形】





（63）　shenshei maajinma shinbun yu-yo-roo.【読む：非尊敬動詞（丁寧形：勧誘形）】

















（67）　shenshei=ya ch’ukuchi iiga oo-n=chukaa.【行く：尊敬動詞：非過去形】
先生=TOP 一言 言う.PURP 行く.HON-NPST=REP
「先生は一言言いに行くそうだ。」
− 42 −
（68）　assha shenshei=ya kagoshima=chi oo-t=too.【行く：尊敬動詞：非過去形】





（70）　shenshei=ya yuuban m’aa=nantï misho-n=chukaa.【食べる：尊敬動詞：非過去形】





（72）　shenshei=ya n’aa un=nantï oo-ji oo-k=kaa.【居る：尊敬補助動詞：非過去形】
先生=TOP 今 海=LOC 泳ぐ-SEQ 居る（AUX）.HON-NPST=SFP
「先生は今海で泳いでいらっしゃるよ。（第三者に）」
（73）　shenshei=ya piigapin nikki ka-shi oo-k=kaa.【居る：尊敬補助動詞：習慣】
先生=TOP 毎日 日記 書く-SEQ 居る（AUX）.HON-NPST=SFP
「先生は毎日日記を書いていらっしゃる。」
（74）　shenshei=ya n’aa yasïo-shi oo-t=too.【居る：尊敬補助動詞：非過去形】
先生=TOP もう 寝る.HON-SEQ PROG.HON-NPST=SFP
「先生は今寝ているよ。」
（75）　shenshei=ya n’aa=raga tërëbi ni-isho-n=chukaa.【見る：尊敬接辞：非過去形】










（76）　shenshei=ya k’inuu yaa=ntï oo-tï=naa?【居る：尊敬動詞：過去形１】





（78）　au=nu pur-ïba yaa=nantï oo-tan=ba=yaa.【居る：尊敬動詞：過去形１】








（81）　k’inu shenshei=ga wakya yaa=chi oo-shat=too.【来る：尊敬動詞：過去形１】
昨日 先生=NOM1 1.PL 家=ALL 来る.HON-PST=SFP
「昨日先生がうちにいらしたよ。」
− 44 −
（82）　 shenshei=ya n’aa mun misho-shi=naa?【食べる：尊敬動詞：過去形１】













（86）　shenshei=ya k’inu denwa sha-n tuk’i shinbun




（87）　mat-as-arï ar-ïba shenshei=ya hon





（88）　yaa=chi ik-iba=ya itsïnkun shenshei=ya yu-dï




（89）　shenshei=ya asïban=nu tau=nu mun=ya m’aa=nantï hau-tï




（90）　shenshei=ya yaato=nantï nyaagïmun hau-tï oo-sha=gaa.【来る：尊敬補助動詞：過去形１】
先生=TOP 内地=LOC 土産 買う-SEQ 来る（AUX）.HON-PST1=SFP
「先生は内地でお土産を買ってこられたよ。」
（91）　shenshei=ya k’inu=nu shinbun yu-isho-shi=naa?









（92）　shenshei=ya au=nu pur-an-ta-rïba=ya koomink’wan=chi
先生=TOP 雨=NOM2 降る-NEG-PST1-COND=TOP 公民館=ALL
｛ oo-yutan=ba. / oo-tan=ba. ｝【行く：尊敬動詞：過去形２】
 行く.HON-PST2=SFP / 行く.HON-PST2=SFP
「先生は雨が降らなければ公民館に行ったのに。」
− 46 −
（93）　shenshei=ya nazë=chi shigishigi oo-yutat=too.【行く：尊敬動詞：過去形２】
先生=TOP 名瀬=LOC よく 行く.HON-PST2=SFP
「先生は名瀬によくいらっしゃったよ。」
（94）　shenshei=ya waa-ka-n duki wazaari izari=chi ｛ oo-shu-ta-n
先生=TOP 若い-ADJ.NPST-ADN 時 よく 漁=ALL  行く.HON-PROG-PST1-NMLZ
 / oo-yuta-n ｝ ja=ga.【行く：尊敬動詞：継続過去形１／過去形２】
 / 行く.HON-PST2-NMLZ  COP.NPST=SFP
「先生は若い時よく漁にいらっしゃったのだが。」
（95）　shenshei=ya koomink’wan=chi ｛ oo-shu-ta=ga. / oo-yuta=ga. ｝
先生=TOP 公民館=ALL  来る.HON-PROG-PST2=SFP / 来る.HON-PST2=SFP
「先生は公民館へ向かっていたよ。」【行く：尊敬動詞：継続過去形１／過去形２】
（96）　shenshei=ya au=nu pur-an-ba wakya yaa=chi
先生=TOP 雨=NOM2 降る-NEG-COND 1.PL 家=ALL
｛ oo-shu-tan=ba. / oo-yutan=ba. ｝【来る：尊敬動詞：継続過去形１／過去形２】
 来る.HON-PROG-PST1=SFP / 来る.HON-PST2=SFP
「先生は雨が降らなければうちに来たのに。」
（97）　shenshei=ya waa-ka ar-oda wakya yaa=chi ｛ oo-shu-ta-n /




（98）　shenshei=ya sakki m’aa=chi oo-yuta=ga.【来る：尊敬動詞：継続過去形１】
先生=TOP さっき ここ=ALL 来る.HON-PST2=SFP
「先生はさっきここへ向かっていたよ。」
− 47 −
（99）　un k’washi ar-azï an k’washi a-ta-rïba=ya
この 菓子 COP-NEG.SEQ あの 菓子 COP-PST1-COND=TOP
｛ misho-yutan=ba. / misho-tan=ba. ｝【食べる：尊敬動詞：過去形２】
 食べる.HON-PST2=SFP / 食べる.HON-PST2=SFP
「この菓子じゃなくてあの菓子なら召し上がったのに。」
（100）　an k’washi=nu a-ta-rïba shenshei=ga ｛ misho-shu-tan=ba.
あの 菓子=NOM2 ある-PST1-COND 先生=NOM1  食べる.HON-PROG-PST1=SFP
 / misho-yutan=ba. ｝【食べる：尊敬動詞：継続過去形１／過去形２】
 / 食べる.HON-PST2=SFP
「あの菓子があれば先生が召し上がったのに。」
（101）　shenshei=ya puton=nu ar-ïba ｛ yasïo-yutan=ba. / yasïo-tan=ba.
先生=TOP 布団=NOM2 ある-COND  寝る.HON-PST2=SFP / 寝る.HON-PST2=SFP
 / yasïo-shu-tan=ba. ｝【寝る：尊敬動詞：過去形２／過去形１／継続過去形１】
 / 寝る-PROG-PST1=SFP
「先生は布団があればお休みになったのに。」
（102）　shenshei=ya shoo=chi modo-tï oo-sha=gaa.【来る：補助動詞：過去形２】
先生=TOP 島=ALL 戻る-SEQ 来る（AUX）.HON-PST=SFP
「先生は島に戻ってこられた。」
（103）　shoo=nantï yeigak’wan=nu ar-ïba shenshei=daka k’watsudoo
島=LOC 映画館=NOM2 ある-COND 先生=ADD 映画
｛ ni-isho-tan=ba. / ni-isho-yutan=ba. ｝【見る：尊敬接辞：過去２】






（104）　n’aa shenshei=ya yaa=nantï oo-ran=doo.【居る：尊敬動詞：否定形】
もう 先生=TOP 家=LOC 居る.HON-NEG.NPST=SFP
「もう先生は家にいらっしゃらないよ。」
（105）　k’inyuu=ya shenshei=ya yaa=nantï oo-tï daa=chi=yashima













（109）　shenshei=daka m’aa=nantï tërëbi ni-isho-ran?【尊敬接辞：否定形】













（112）　shenshei=ya ｛ oo-i=daka  / misho-i=daka /
先生=TOP  居る／行く／来る.HON-INF=ADD / 食べる.HON-INF=ADD /






（113）　shenshei=ya nazë=chi mun misho-iga oo-n=chuka.
先生=TOP 名瀬=ALL もの 食べる.HON-PURP 行く.HON-NPST=REP
「先生は明日名瀬にご飯を食べに行かれるそうだ。」【食べる：尊敬動詞：目的形】
（114）　shenshei=ya azïra=nu yaa=chi yasïo-iga oo-n=chukaa.
先生=TOP 隣=GEN 家=ALL 寝る.HON-PURP 行く.HON-NPST=REP
「これから先生は隣の部屋に寝に行かれるそうだ。」【寝る：尊敬動詞：目的形】
（115）　shenshei=ya nazë=chi k’watusdoo ni-isho-iga oo-shan=chukaa.【尊敬接辞：目的形】





（116）　shenshei=ya nazë=chi oo-igacchana taroo=tu a-isho-shan=chukaa.




（117）　shenshei=ya wakya yaa=chi oo-igacchana taroo=tu a-isho-shan=chukaa.
先生=TOP 1PL 家=ALL 来る.HON-SIM タロウ=COM 会う-HON-PST1=REP
「先生はうちにお越しになる途中でタロウとお会いになったそうだ。」
【来る：尊敬動詞：同時形】
（118）　shenshei=ya mun misho-igacchana tërëbi ni-shi oo-ta.
先生=TOP ご飯 食べる.HON-SIM テレビ 見る-SEQ 居る（.AUX）.HON-PST1
「先生はご飯を召し上がりながらテレビを見ていらっしゃった。」
【食べる：尊敬補助動詞：同時形】
（119）　shenshei=ya yasïo-igacchana nïgutu i-shi oo-ta.【寝る：尊敬動詞：同時形】
先生=TOP 寝る.HON-SIM 寝言 言う-SEQ 居る（.AUX）.HON-PST1
「先生はお休みになりながら寝言をおっしゃっていた。」
（120）　shenshei=ya tërëbi ni-isho-igacchana mun misho-shi oo-ta.








（121）　k’inu=ya shenshei=ya yaa=nantï oo-tï daa=chi=yashima





（122）　shenshei=ya k’inu koniya=chi oo-shi mun




（123）　shenshei=ya k’inuu=ya wa-kya yaa=chi oo-shi mun misho-shi




（124）　shenshei=ya azïra=nu yaa=nantï ichijikan yasïo-shi oo-shan=chuka.
先生=TOP 隣=GEN 家=LOC 一時間 寝る.HON-SEQ 来る（AUX）.HON-PST=REP
「先生は隣の家で一時間お休みになってこられたそうだ。」【寝る：尊敬動詞：継起形】
（125）　shenhei=ya shinbun yu-isho-shi uduruk-isho-shi.【尊敬接辞：継起形】





（126）　shensheiga yaa=ntï oo-rïba abu-tïku=jii.【居る：尊敬動詞：条件形】
先生=NOM1 家=LOC 居る.HON-COND 呼ぶ-てくる.IMP=SFP
「先生が家にいらっしゃったら、呼んでこいよ。」
（127）　shenshei=ga yaato=chi oo-rïba tushidushi joo





（128）　shenshei=ga uusha=chi oo-rïba mukë-ga ik-i=yoo!
先生=NOM1 大島=ALL 来る.HON-COND 迎える-PURP 行く-IMP=SFP
「先生が奄美大島へいらっしゃったら迎えに行けよ。」【来る：尊敬動詞：条件形】
（129）　shenshei=ga misho-rïba wakya=daka ka-n-ba.【食べる：尊敬動詞：条件形】
先生=NOM1 食べる.HON-COND 1.PL=ADD 食べる-NEG-COND
「先生が召し上がったら私たちも食べないと。」
（130）　shenshei=ga yasïo-rïba wakya=daka nïbu-roo.【寝る：尊敬動詞：条件形】
先生=NOM1 寝る.HON-COND 1.PL=ADD 眠る-HOR
「先生がお休みになったら私たちも寝よう。」
（131）　sheisei=ga un bangumi ni-isho-rïba uduruk-isho-roo【尊敬接辞：条件形】






（132）　shenshei=ya yubï yaa=nantï oo-tï=naa?【居る】
先生=TOP 昨夜 家=LOC 居る.HON-PST=YNQ
「先生は昨夜家にいらっしゃいましたか？（本人に）」
（133）　shenshei=ya yubï yaa=nantï oo-tïï?【居る】








（135）　itsï nar-ïba ryokoo=chi oo-rarï-ryee?【行く：可能】
いつ なる-COND 旅行=ALL 行く.HON-POT.NPST-WHQ
「（あなたは）いつなら旅行にお行きになれますか？（目上に）」
（136）　itsï nar-ïba yaa=chi oo-rarï-ryee?【来る：可能】
いつ なる-COND 家=ALL 来る.HON-POT.NPST-WHQ
「（あなたは）いつなら家にお越しになれますか？（目上に）」
（137）　m’aa nar-ïba sugu misho-rarï-k=kaa.【食べる：可能】
ここ なる-COND すぐ 食べる.HON-POT-NPST=SFP
「ここならすぐに召し上がれますよ。（目上に）」
（138）　m’aa nar-ïba tokë-tï yasïo-rarï-k=kaa.【寝る：可能】





（139）　wakya=ya shenshei=ba yaa=nantï oo-ra-sha=gaa.【居る：使役】






（141）　shenshei=ba yaato=raga uusha=chi oo-ras-an-ba.【行く／来る：使役】
先生=ACC 内地=ABL 大島=ALL 来る.HON-CAUS-NEG.NPST-COND
「先生を島から大島へ来させないと。」
（142）　wakya=ya shenshei=ni k’watsudoo ni-isho-ra-shi=doo.【尊敬接辞：使役】
1.PL=TOP 先生=DAT 映画 見る-HON-CAUS-PST1=SFP
「私たちは先生に映画を見させたよ。」
（143）　akiraani=ya takashiwuji=ni shoo=nu y’uu=ba misho-ra-shan=chukaa.【食べる：使役】
アキラ兄=TOP タカシ伯父=DAT 島=GEN 魚=ACC 食べる.HON-CAUS-PST1=REP
「アキラ兄はタカシ伯父にシマの魚を食べさせた（第三者に）」
（144）　wan=ya takashiwuji=ni shoo=nu y’uu=ba misho-ra-shat=too.【食べる：使役】
1.SG=TOP タカシ伯父=DAT 島=GEN 魚=ACC 食べる.HON-CAUS-PST1=SFP
「私はタカシ伯父にシマの魚を食べさせました。（目上の第三者に）」
（145）　akiraani=ya takashiwuji=ba azïra=nu yaa=nantï yasïo-ra-shan=chukaa.【寝る：使役】
アキラ兄=TOP タカシ伯父=ACC 隣=GEN 家=LOC 寝る.HON-CAUS-PST1=REP
「アキラ兄はタカシ伯父を隣の部屋で寝させた。（第三者に）」
（146）　wan=ya takashiwuji=ba azïra=nu yaa=nantï yasïo-ra-shat=too.【寝る：使役】







（147）　shenshei=ya m’aa=nantï n’annari oo-isha-ka ar-yo-n?【居る：願望：丁寧共起】
先生=TOP ここ=ALL もう少し 居る.HO-DES-ADJ AUX-POL-NPST
「先生はここにもう少しいたいですか？」
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（148）　shenshei assha=ya daa=chi oo-isha-ka-ryee?【行く：願望】
先生 明日=TOP どこ=ALL 行く.HON-DES-ADJ.NPST-WHQ
「先生、明日はどこへお行きになりたいですか？」
（149）　shenshei assha=ya daa=chi oo-isha-ka




（150）　shenshei mata m’aa=chi oo-isha-ka







（152）　shenshei nuu misho-isha-ka ar-yo-ryee?【食べる：願望：丁寧共起】














佐仁方言 oorï oorï yasïorï
龍郷町浦方言 m’orï m’orï yasïmorï
大和村今里方言 imorï imorï yasïmorï
瀬戸内町請阿室方言 umoorë umoorë yasmorë









（153）　shenshei=ga imo-cha-n toori shad=doo.【今里方言：言う】


























グロス 英訳 意味 グロス 英訳 意味
1 first person 一人称 INF infinitive 不定
2 second person 二人称 INFER inferential 推量
ABL ablative 奪格 INT intentional 意志
ACC accusative 対格 LMT limitative 限界格
ADD additive 添加 LOC locative 所格
ADJ adjective 形容詞 NMLZ nominalizer 名詞化
ADN adnominal 連体 NOM nominative 主格
ALL allative 方向格 NPST nonpast 非過去
AUX auxiliary 助動詞 PL plural 複数
BEN benefactive 受益 POL polite 丁寧
CAUS causative 使役 POT potential 可能
COND conditional 条件 PROG progressive 進行
COP copula コピュラ PROH prohibitive 禁止
CSL causal 理由 PST past 過去
DAT dative 与格 PURP purposive 目的
DES desiderative 願望 QUOT quotative 引用
FIL filler フィラー REP reportative 伝聞
FOC focus 焦点 SFP sentence final particle 文末助詞
GEN genitive 属格 SG singular 単数
HOR hortative 勧誘 TOP topic 主題
HON honorific 尊敬 WHQ wh-question 疑問詞疑問
IMP imperative 命令 YNQ yes-no question 真偽疑問
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